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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación de habilidades
sociales y la psicomotricidad en los niños      y niñas de cuatro años de la Institución
Educativa Pública N° 209, Trujillo, 2018. Para las habilidades sociales y
psicomotricidad se elaboró un test para cada una de ellas, aplicando la
confiabilidad de kuder Richardson obteniendo una puntuación de 0,824 buena
para habilidades sociales y 0,863 para psicomotricidad. La población estuvo
formada por 152 estudiantes de cuatro años, 64 niños y 88 niñas. La muestra
fueron 63 estudiantes, 21 niños y 42 niñas. EL diseño de investigación fue
descriptivo correlacional, para los resultados de los test de ambas variables se
utilizó la frecuencia y la correlación de Spearman. Los resultados de la variable
habilidades sociales, el 48 % se ubicó en el nivel regular y el 44 % es bueno, en
psicomotricidad el 60% se halló en el nivel bueno y en el 40% en el nivel regular.
Aplicando la correlación de Rho de Spearman, la relación entre habilidades
sociales y psicomotricidad tuvo un nivel de significancia de 0.599 que es mayor a
la significancia estandarizada de 0.05 aceptando la hipótesis nula, es decir las
habilidades sociales no se relacionan significativamente con psicomotricidad




The present investigation aims to establish the relationship of social skills and
psychomotricity in children of four years of the Public Educational Institution No.
209, Trujillo, 2018. For social skills and psychomotricity, a test was developed for
each of them, applying the reliability of kuder Richardson obtaining a score of 0.824
good for social skills and 0.863 for psychomotricity. The population consisted of
152 four-year-old students, 64 children and 88 girls. The sample was 63 students,
21 children and 42 girls. The Research Design was Correlational Descriptive, for
the Results of the Test of Both Variables Spearman Frequency and Correlation
was used. The results of the social skills variable, 48% were at the regular level
and 44% are good, in psychomotricity 60% was found at the good level and at 40%
at the regular level. Applying Spearman's Rho correlation, the relationship between
social skills and psychomotricity had a level of significance of 0.599 that is greater
than the standardized significance of 0.05 accepting the null hypothesis, that is,
social skills are not significantly related to psychomotricity.





La etapa pre escolar es preciada como la etapa del perfeccionamiento biológico
ya que comprende a partir del nacimiento hasta la edad de 5 años. En la mayor
parte de los sistemas educativos coincide con el inicio al jardín, por lo tanto, se
considera el tiempo más y más demostrativo en la alineación del infante.
Por otro lado, se entiende como contexto ideal en donde el estudiante existe en
un ambiente favorecedor con una temperatura sindical familiar, ideal e exhaustiva,
en donde los papás o frutos demuestren respeto, alianza y absoluto
perfeccionamiento particular con muestra y energía de existencia. De ese modo,
las destrezas sindicales se desenvolverán desde el ambiente familiar y los
establecimientos pedagógicos se responsabilizarán de fortalecer aún más dichas
destrezas. Es el instante de la vida del ser humano en el que nuestros esfuerzos
deben estar avocados en todo lo mencionado ya que nos aleja de la realidad en
la que nos encontramos actualmente.
En Chile, la Universidad de Harvard (2016) en su reciente investigación asevera
que en el procedimiento pedagógico nacional que predominan las destrezas
cognoscitivas, siendo así las destrezas interpersonales e intrapersonales no bien
florecientes. Es por ello que las capacidades intrapersonales se abordan de
manera desigual. Mientras la apertura mental y la autoevaluación positiva se
despliegan a través de imparciales específicos y contenidos en diferentes
asignaturas, la ética laboral está concreta a imparciales fundamentales
transversales, orientados a influir la práctica educativa completa de los alumnos.
Casi siempre son desterradas en actividades y asignaturas que involucran
compromiso en equipo, como, por ejemplo, en proyectos de Educación
Tecnológica.
En Francia (2013) En su investigación la doctora Wedge marca que "las
liquidaciones claras crean que un infante se aprecie más acertado y más positivo,
ya que es conveniente por que las madres se adaptan a través de su experiencia
como terapeuta y mamá.  En Francia los infantes franceses aprenden a tener
autocontrol desde su temprana edad
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En Piura-Perú, Roxana del Carmen Huertas-Abad (2017) En su investigación
comenta que existen destrezas sociales de los infantes que acuden a los centros
de educación Infantil municipales y los privados. Por otro lado, estas diferencias
se originan en los entornos naturales de cada persona.
En Perú según Proyecto Regional del Callao (2010), se observa a varias familias
con dificultades de disfuncionalidad familiar, que equivalentes un inadecuado
clima sindical familiar cuyos efectos suelen ser infaustos y muchas veces
irreversibles, ya que con el lapso suele llevarnos a una alineación defectuosa de
las destrezas sociales. Por otro lado, si bien es cierto el ambiente social en el que
se desarrollan los escolares chalacos se caracteriza por su colaboración activa en
diversos eventos de carácter social, musical, artístico, deportivo.
Palacios (2013) Ejecutó una indagación sobre Maestrías Socioemocionales en
infantes preescolares de un centro pedagógico inicial privado de Trujillo según el
factor tipo de estructura familiar. El resultado de la indagación indica que el
escenario familiar de aquellos infantes que viven con ambos progenitores no son
necesariamente los que certifican una buena armonía y consecuentemente un
armónico desarrollo socioemocional.
En Virú (2012) según el Plan de Desarrollo menciona que la situación actual de
los niños de algunas salas de establecimientos pedagógicas de educación inicial
se ha alcanzado observar ciertas conductas que altera el buen clima escolar, se
observa niños que son déspotas de los otros, porque son más desarrollados en
sentido físico lo que los hace más enérgicos o porque son más avispados y se
dan cuenta que pueden sacarle provecho a una situación en beneficio propio, lo
que los lleva a abusar de sus compañeros más pequeños.
En Virú (2010) Según Carruitero considera que él aprendizaje es un proceso
complejo que permite el desarrollo de nuevos conocimientos, valores, hábitos y
modelos de diferentes formas de trabajo. En este contexto, la escuela juega un rol
importante pues garantiza la formación integral de los infantes, favorecen el
progreso de destrezas y actitudes que nutren positivamente la convivencia
humana.
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En Argentina coexiste el ACES (Escuela Argentina de Psicomotricidad),
concretamente la carrera de Estimulación Temprana, adonde se  da un importe
muy importante a esta función de formar la interrelación mamá -hijo, con un
individuo, todo esto va de la mano con la actualización y adecuación curricular a
los parámetros necesarios a fin de formar a los párvulos dentro de la familia.
En Chile La educación psicomotriz posee sus raíces desde los años 1980, en la
actualidad se halla en una etapa avanzada, por cuanto le asigna una vital calidad,
considerando que es un periodo muy significativo en la formación del educando,
razón por la cual, le dio a esta especialización una categoría profesional específica
con sus propios colegios e institutos de formación.
En Iquitos, Perú (2016) Edelmira Ramírez Escobar menciona que los infantes de
2 a 3 años del establecimiento humano “Bella Luz” del distrito de San Juan,
exponen ciertas reglas en su desarrollo psicomotor ya que no pueden
comunicarse con libertad a sus propios intereses, necesidades y entablar
relaciones con otros niños de su edad. Todo lo cual se debe a que los padres de
familia y las personas que tienen bajo el cuidado a estos infantes, por otro lado,
no poseen los aprendizajes mínimos sobre las técnicas de estimulación temprana
que permita ponerlas en práctica para el logro de capacidades y destrezas en el
desarrollo psicomotor
Actualmente los especialistas de esta instrucción, están empleando nuevas
estrategias, metodológicas y estrategias en particular en este aspecto, aplicando
al diseño curricular nacional mediante efectos guiados de interacción con los otros
y el mundo que lo rodea, adquiriendo una adecuada representación del cuerpo
humano.
En Puno, Perú (2015) Lidia Espezua manifiesta en su indagación que el
establecimiento educativa Inicial N° 192 de Puno, está ubicado en una zona
central de la ciudad, presentado cambios constantes, entre los cuales se halla un
progreso en la infraestructura con buenos acabados para la firmeza del desarrollo
motor en los infantes, lo cual pone en ventaja al establecimiento en la construcción
significativa de sus conocimientos y desarrollo inter e intrapersonal. Es pertinente
anotar que todas las superficies del desarrollo que requieren la fomentación de
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aspectos motrices se observan que en nivel de educación inicial se le da suficiente
prioridad al desarrollo cognoscitivo, dejando de lado el progreso de las destrezas
que se pueda mostrar el infante con su destreza motriz fina,
En Trujillo, (2016) Cynthia Huaccha Pastor menciona en su estudio que existen
niños en educación inicial con un bajo nivel de motricidad tanto fina cómo gruesa,
y ese problema se ve reflejado mediante las actividades que los niños realizan día
a día como es: el pintar, rayas, trazar entre otras actividades, por ello es
importante que durante las primeras edades de los niños se pueda ejercitar su
motricidad para ser desarrollada adecuadamente sin dificultades posteriores.
Durante la labor docente realizada en el Jardín de Niños 215 Trujillo, se pudo
observar que algunos niños desarrollan sus actividades correctamente, asimismo
existen niños que desarrollan su motricidad fina, pero con dificultad a por ello se
plantea diversas técnicas didácticas para mejorar su motricidad fina en los niños
y niñas de cuatro años. Si la motricidad fina se mantiene con un bajo nivel en
cuanto al desarrollo de su motricidad fina, tendrá consecuencias graves tales
como: dificultada para desarrollar su escritura asimismo dificultades para
desenvolverse en actividades dentro y fuera del jardín referidas al equilibrio de su
mano, dedos y muñeca, porque si sigue en este nivel los niños y pasan los años
se convertirá en un grave problema para ellos.
Trujillo, (2012) Paredes & Valverde sostienen que en la Institución Educativa N°
1638 “Pasitos de Jesús”, hallan a los infantes con un déficit en la coordinación
motora fina y gruesa por eso se aplicará el programa de actividades lúdicas para
perfeccionar la coordinación motora fina, basada en el juego, y a su vez se
convirtió en la realidad problemática, observando algunas características:
presentan torpeza al gatear, correr, trepar, marchar; muestran dificultad para
ubicarse en el espacio; los infantes no cogen bien los colores, lápices para dibujar,
ni pintar; niñas y niños no tienen equilibrio o precisión para apilar cubos de acuerdo
a su edad, etc.
En la institución educativa N. º 209, hemos podido observar que los niños y niñas
de cuatro años demuestran limitaciones para establecer vínculos con sus
compañeros además se percibió dificultad relacionada a su coordinación motora
mediante las actividades didácticas impartidas por la maestra de aula. Entre las
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deficiencias más resaltantes que presentan los niños y niñas fueron las siguientes:
Algunos niños y niñas se inhibieron en las situaciones interpersonales,
demostrando un aislamiento, ya que muchas veces tienen dependencia de sus
compañeros; niños y niñas que se muestran tímidos, evitando el contacto social
con sus pares, profesoras y adultos. Así mismo, grupos de niños y niñas
reprimidos que no expresan sus sentimientos y emociones; niños y niñas
acaparadores que prefieren jugar solos, para no compartir los juguetes o
materiales con sus demás compañeros; niños y niñas consentidos que lo
exteriorizan al comunicarse; niños y niñas competitivos que pretenden obtener la
atención de una persona adulta y finalmente se evidencia que algunos de los niños
y niñas no expresan lo que desean hacer. Es por ello, que resultó necesario
indagar, descubrir los orígenes y antecedentes de las características e incidencias
que se reflejan respecto al desarrollo de las habilidades sociales en los niños
relacionados con el área de psicomotricidad y a través de ello, contrastar la
realidad del problema.
1.2. TRABAJOS PREVIOS
Esta investigación tiene un fin de investigar los saberes, principios que orienten
sobre lo que se avecina a las consecuencias conseguidos, se ha creído
conveniente establecer una búsqueda exhaustiva de material bibliográfico,
obteniendo diferentes fuentes que perciben a las investigaciones y artículos
científicos obtenidos de repositorios virtuales de universidades internacionales,
nacionales y locales, así como indagadores especializados de revistas
debidamente indexadas. A saber, las observaciones de esta búsqueda arrojaron
las siguientes investigaciones:
Isaza. L y López. G (2011) Nos habla sobre las relaciones entre el clima social
familiar y el desempeño de destrezas sociales en infantes entre dos y tres años
de edad (Tesis inédita de maestría), Universidad Católica de Colombia. La
investigación tuvo como objetivo, estudiar el tiempo social familiar y su relación
con el desempeño de destrezas sociales de niños entre dos y tres años de edad.
Se formularon conclusiones como: El clima social familiar con relación a los
factores de cohesión, expresividad y organización familiar guardan una relación
positiva con todas las áreas sociales
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Loza. M (2010) Nos habla sobre las Creencias del maestro sobre conductas
agresivas de los infantes (tesis inédita de maestría) en la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Esta indagación tuvo como primordial indagar sobre
colaboradores docentes y auxiliares de educación, acerca de las gestiones
agresivas que presentan los infantes en la etapa preescolar
Camacho. F (2012) El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales
en niños de 5 años (tesis inédita de doctorado), Universidad Católica del Perú.
Esta indagación Cuasiexperimental se llevó acabo en 16 niñas de 5 años de edad,
donde se aplicó dicho programa
La metodología de trabajo del programa de juegos cooperativos tiene como pilares
el uso adecuado de las destrezas sociales y la comunicación. Por otro lado, los
juegos presentados poseen un carácter eminentemente lúdico e implican el
trabajo cooperativo entre sus integrantes para lograr un objetivo,
Urrutia, A (2010) Influencia de la familia en el desarrollo motor del niño de 4 años
(tesis inédita de maestría) Los Angelitos del Distrito de Salpo Provincia de Otuzco
del Departamento de La Libertad cuyas conclusiones fueron: El adecuado
ejercitamiento de la musculatura y los órganos sensorio motor que ayudan a la
causa de aprendizaje del infante y a desarrollar el pensamiento infantil que influye
en el desarrollo de las posibilidades motrices y la confianza en sí mismo del niño.
Palacios (2013) Habilidades Socioemocionales en infantes preescolares (tesis
inédita de doctorado). El estudio tuvo como objetivo encontrar los desacuerdos
entre los infantes que provienen de familias extensas, nucleares y
monoparentales, trabajando con una muestra de 129 sujetos ya que esto
indicarían que el escenario familiar de aquellos infantes que viven con ambos
padres no son necesariamente los que garantizan una buena convivencia y
consecuentemente un armónico mejora socioemocional.
1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA
HABILIDADES SOCIALES
DEFINICION
Por consiguiente, los años preescolares y las destrezas sociales involucran la
participación con sus pares, las primeras exposiciones pro sociales, la
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investigación de reglas, la percepción de conmociones entre otros como lo dice
Pérez (2010) lo más resaltante para el infante en esta etapa es la obtención de
seguridad. Permaneciendo íntegramente en las manos de los papás, se
comprende que dicha familiaridad se obtenga a partir del cuidado en su atención.
La consecuencia próxima es confianza o desconfianza en los demás, que
ocasiona una condición muy definida y, al parecer bastante firme.
Rinn y Marke (1979, citado por Peñafiel y Serrano, 2010) Atestiguan que las
pericias sociales es un repertorio de mandos verbales y no verbales a través de
los cuales los infantes rodean las respuestas de otros individuos por ejemplo
acompañantes, padres, hermanos y maestros en el contexto interpersonal. Este
repertorio actúa como un dispositivo a través del cual los infantes inciden en su
medio ambiente.
Combs y Slaby (1977, citado por Peñafiel y Serrano, 2010) demuestran que las
destrezas sociales es la capacidad para interactuar con los demás en un contexto
social dado y de un modo determinado que es aprobado o apreciado socialmente.
(p.9)
Muñoz, Crespí, & Angrehs (2011) constriñen que las destrezas sociales refieren a
aquellas conductas específicas para interactuar y relacionarse con los demás
individuos de su entorno de manera efectiva, satisfactoria y socialmente exitosa.
(p.4)
Fernández (2016) precisa que las destrezas sociales es un conjunto de gestiones
que nos permiten desenvolvernos eficazmente ante contextos sociales,
estableciendo idilios apropiadas con los otros resolviendo conflictos. Estas
destrezas empiezan a desarrollarse desde la más temprana infancia, gracias a las
relaciones que los niños forman con las personas que los cuidan, y continuarán a
lo largo del desarrollo en función de las experiencias que tengan con sus iguales.
Están llenos de emociones, sentimientos, ideas y apreciaciones subjetivas que
predominarán en las gestiones que se desarrollen en las interacciones con los
otros. Ante ello, se puede decir que las destrezas sociales son estudiadas,
adquiridas a través de la práctica y transformadas por las consecuencias sociales;
es así que en todo el juicio juegan un papel principal tanto en los componentes
intrínsecos a los elementos (procesos cognitivos), como extrínsecos (ambiente,
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situaciones), así como también, y de forma principal, a la interacción entre el uno
y otro. (p.77)
TEORIAS DE HABILIDADES SOCIALES
Monjas (2012) Menciona que, por impulsos pedagógicos y metodológicos hacia
su instrucción, nos encomienda un acople opción de destrezas y conductas que
son importantes indicadores y eficaces para el infante en las escenas generales
en los que se desplaza. Por consiguiente, deben ser lícitos para los sujetos que lo
rodean, reforzados por los pares y por los mayores, para luego difundirlo a
distintas circunstancias, convocando las destrezas sociales de la siguiente
manera:
a) Destrezas primordiales de interacción social: son destrezas y gestiones
primordiales para relacionarse con personas e interactuar de manera cariñosa y
aficionada, como en otro tipo de contactos personales. Esta sección comprende
las siguientes habilidades: Sonreír y reír, Saludar, Favores, Cortesía y gentileza
Muchas veces se olvidan porque parecen obvias y se consideran como conductas
de formalidad, pero se ha comprobado la importancia que tienen en las
interacciones del infante y adolescente.
b) Destrezas para hacer amigos: Son cruciales para el inicio, desarrollo y
sustento de interacciones positivas y recíprocamente agradables Implica
complacencia mutua, placer y favorece al adecuado progreso social y afectivo del
infante. Los infantes que tienen amigos exhiben un mayor ajuste personal y social.
c) Destrezas conversacionales: Permite al infante iniciar, atesorar y finalizar
conversaciones con otros sujetos. Son el sostén principal de las interacciones con
otros elementos, para que estas sean efectivas. Por intermedio de la expresión
verbal expresamos nuestras emociones. En la niñez, el diálogo, no es solo un
medio esencial de participación, sino de aprendizaje las cuales comprende las
siguientes habilidades: Iniciar conversación y Conversación de grupo
d) Destrezas relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones: Estas
destrezas están relacionadas con la conducta asertiva o asertividad, es decir
aquella que implica la expresión directa de los propios efectos y la defensa de los
propios derechos personales, sin negar los derechos de los nuevos.
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e) Destrezas de problemas interpersonales: Disponen un importante papel del
ajuste comportamental y social, se aprende a través de la experiencia. El objetivo
es que el infante aprenda a solucionar sus problemas por él mismo y de forma
constructiva, positiva los problemas interpersonales que se le plantean en relación
con otros infantes.
De la misma forma, Ballena (2010) Indica que las destrezas sociales tienen
componentes conductuales, cognoscitivos y afectivo emocionales; los que son un
conjunto de conductas que los infantes crean, expresan, opinan y piensan.
a) Componentes motores conductuales: Manifiesta a las destrezas sociales como
mandos aprendidas que se adquieren a través de la experiencia. En la totalidad
de los casos se refieren a destrezas concretas observables y operativas.
b) Componentes cognitivos: Los métodos cognoscitivos, en la interacción del
individuo con el ambiente, convendrían contender en métodos de capacidades
cognoscitivas, estrategias de codificación y constructo personal, expectativas,
valores subjetivos de las instigaciones y sistemas y planes de autorregulación.
Estas variables reflejan la manera activa en que el indiviso se enfrenta a la
situación y la posibilidad de generar patrones complicados de conducta.
c) Componentes afectivos - emocionales: Estos dispositivos influyen en el
progreso de la competitividad social. Este problema se ha despertado gracias al
periodo de los saberes sobre los efectos y la inteligencia emocional.
Caballo (2010) nos dice que existe el conjunto de mandos emitidas por un
individuo en un texto interpersonal que enuncia los sentimientos, actitudes,
deseos, opiniones o derechos de ese sujeto de un modo adecuado a la situación,
respetando esos mandos en los demás, y que generalmente resuelve los
problemas inmediatos, Para ello propone los siguientes componentes:
1. Componente cognitivo: Afirma que “Los componentes cognitivos se ven
influenciado por los escenarios y el ambiente en el cual se desenvuelve una
persona modificando su conducta, de la misma manera la persona puede
influenciar en su entorno social y el ambiente” (p.75). Al hablar de los
componentes cognitivos cabe mencionar que estos se han tornado de vital
importancia cuando nos referimos a conductas encubiertas que pueden ser de
pensamientos, creencias en inclusive de los procesos cognitivos. Existen factores
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cognitivos como las percepciones y creencias erróneas sobre las demás personas
e inclusive sobre el ambiente que generan ciertas carencias en el crecimiento de
las habilidades sociales y que a su vez impiden el poder establecer relaciones
interpersonales sanas. El sentimiento de soledad dentro de la interacción social
es uno de los componentes cognitivos de mayor importancia, dado que esta es
una percepción individual que podría estar motivada por la ausencia o la carencia
de habilidades sociales e incluso que si se llegan a dar estas no sean gratificantes
para la persona. No obstante, también puede depender del componente cognitivo
del sujeto, si la persona tiene un determinado pensamiento creencia o expectativa
y su entorno se manifiesta de manera diferente a lo esperado entonces se puede
producir un significativo deterioro de sus habilidades sociales.
2. Componente conductual: Denominados por el suceso de la expresión motora,
ya que son visibles y conmensurable en aspectos tales como su frecuencia,
intensidad y estabilidad. Siendo así, la conducta observable que está conformado
por:
a) Componentes no verbales: La mirada, compone un indicador de estar
proporcionando cuidado a las personas con las que interactuamos, teniéndose
En cuenta que la podemos echar un vistazo centrándose en la mitad superior de
su rostro, en especial en sus ojos ya que al formar contacto visual mutuo favorece
la interacción con la otra persona (p.62). Cuando una persona mira se está
cumpliendo con la función de sincronización, es decir, que esta acompaña el
comentario emitido con el objetivo de regular así los turnos que se dan en la
conversación. Frecuentemente, una persona que mira más al hablar tiende a ser
mucho más persuasiva.
Dilatación Pupilar: Se puede presentar por diversos estímulos que percibe la
pupila, así como esta se contrae ante una instigación muy fuerte de luz o se dilata
por la carencia de la misma luz. Así mismo, funciona dentro de la interacción con
otras personas:
La dilatación también alcanza declarar ante un patrón dirigido por aspectos
emocionales, un ejemplo muy claro es la pupila se dilata ente estímulos
interesantes y se contrae ante algo desagradable, estos cambios ocurren sin
darnos cuenta, al no estar bajo nuestro control ponen de manifiesto nuestras
verdaderas emociones. (P.62-63)
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Expresión Facial: Posiblemente el mejor recurso para la trasmisión de emociones,
ya que es la parte del cuerpo con mayor expresividad y la que más se refleja y
percibe en la interacción con otra persona. Pues, esta constituye el primer sistema
de señales que demuestran las seis principales emociones que pueden ser de:
alegría, tristeza, miedo, ira, asco, rechazo. Estos se expresan a través de
movimientos en las 3 regiones faciales de la cara que son: Frente, Ceja, Vistas,
Parpados y la parte inferior de la cara. Boca, maxilar Normalmente una conducta
socialmente habilidosa se acompaña de expresiones faciales que van acorde con
el mensaje que se pretende trasmitir.
Sonrisa: Dentro de la comunicación social es un componente importante ya que
puede tener diferentes funciones.  Por ello la sonrisa es usada para ocultar ciertas
emociones y que pueden ser utilizas como: Una sonrisa para ocultar otra emoción
y una sonrisa defensiva (pp.64-65).
Compostura corporal: Se relaciona a la posición del cuerpo y de los miembros que
la persona adopta, esta refleja actitudes y sentimientos sobre sí mismo y como se
relaciona con el entorno. Diferenciándose en cuatro categorías posturales:
Acercamiento: apariencia atenta y comunicada por una inclinación hacia adelante
del cuerpo. Retirada: Postura negativa, de rechazo que se expresa retrocediendo
o volviéndose hacia un lado.
Contracción: Postura cabizbaja y/o de abatimiento que se caracteriza por una
cabeza, el pecho hundido, el tronco inclinado hacia adelante y los hombros que
enganchan.
Proximidad/ Distancia: La orientación espacial de la persona hacia su entorno
evidencia el nivel de confianza e intimidad que existe en las relaciones, es decir
que a través de la proximidad o distancia se expresa el grado de interacción social.
Apariencia personal: La fisonomía, el pelo, las manos y la ropa son los aspectos
fundamentales en la que se basan los juicios sobre las personas que se van
desvaneciendo cuando las relaciones van avanzando.
Los errores o déficit en los componentes no verbales provocan un impacto
emocional negativo en el interlocutor y que puede generar un juicio sobre cómo
somos. En la mayor parte no somos conscientes de ellos por ese motivo se los
atribuimos a otras actitudes conscientes (p.71-72).
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b) Componentes paralingüísticos: Aquellos denominados para verbales e
intervienen en la comunicación verbal y contribuyen en la modulación del mensaje.
Al hablar de componentes para verbales hacemos referencia a la sucesión de
aspectos que acompañan el habla y que sirven para modular un mensaje.
Tono e inflexión: “Diferenciación en la elevación de la voz que se provoca por la
mayor o menor tensión de las cuerdas bucales” (p.72). El tono permite transferir
las emociones durante la conversación, la intensidad del tono con la que el
mensaje es transmitido puede tener diversas significaciones entonces se puede
entender que si una persona tiene un tono de voz baja puede manifestar tristeza
y que el tono de voz alto puede expresar seguridad o alegría, en si esto dependerá
de la situación en la que se encuentra la persona.
Volumen de la voz: Permite que el mensaje llegue a otras personas con las que
nos relacionamos. El hablar alto en su mayoría de veces se trasmite seguridad y
dominio, sin embargo, un tono excesivamente elevado puede también demostrar
agresividad e ira y viceversa un tono de voz muy bajo por lo general denota temor,
El volumen de voz con el que se habla puede servir para recalcar el mensaje o
parte del mensaje que trasferimos (p.73).
Fluidez / perturbación del habla: Esta se relaciona directamente con el ritmo del
habla es decir la forma en que las palabras son emitidas ya que por ejemplo las
vacilaciones, las repeticiones, las trabas pueden evidenciar inseguridad, dudas
inclusive ansiedad frente al grupo con el que se está trabajando.
c) Componentes verbales: la conversación expresa pensamientos, sentimientos,
etc. Adicionalmente cuenta que las palabras que utiliza la noticia dependen del
contexto en el que se encuentre un individuo, la conversación es sin duda alguna
el recurso primordial empleado por las personas para interactuar con el resto de
la sociedad (p.75).
La Teoría del progreso social o socialización de los infantes de cuatro años según
Erick Erickson (1933, citado por Espada, 2016) algunas características de su
teoría mencionan que el ser humanitario desenvuelve una cadena de cabidas
determinadas; es decir, para la ampliación emocional de los niños estos deben
desarrollarse en un orden determinado, siendo principal la socialización.
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A continuación, se desenvuelven los siguientes estudios que tienen que ver con
nuestro período de estudio en los infantes de 4 años:
a) Comparación entre confianza y desconfianza: Este primer período “pertenece
a la primera infancia y va desde el principio hasta los 18 meses de existencia de
la criatura y depende del trato o vínculo que se instaure con la progenitora
b) Comparación de autonomía con vergüenza y duda: Emprende desde los 18
meses hasta los tres años de vida del infante. En este estadio el infante emprende
su progreso cognitivo y muscular, cuando empieza a controlar y adiestrar los
músculos que se relacionan con las eliminaciones del cuerpo.
c) Comparación entre iniciativa y sentimiento de culpabilidad: Este estadio se da
desde los tres hasta los cinco años aproximadamente, el infante comienza a
desenvolverse velozmente tanto física como intelectualmente, comienza a tener
beneficio por relacionarse con otros infantes, probando sus destrezas y
capacidades. Los infantes tienen curiosidad y es bueno que se les estimule el
desenvolverse creativamente. En el tema de que los papás respondan de forma
negativa a las preguntas de los infantes o a la iniciativa de estos, es probable que
les genere culpa”.
ETAPAS DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES
En el progreso de cualquier destreza social según Muñoz, Crespí, & Angrehs
(2011) se pasa por cuatro etapas:
a) Inconscientemente inhábil: La persona no es consciente de que necesita de
una determinada destreza o habilidades, es decir que carece de ellas y no lo sabe.
b)   Conscientemente inhábil: La persona es consciente de que requiere de una
determinada habilidad o habilidades, es decir sabe y registra que carece de ellas.
c)  Conscientemente hábil: La persona es sensato de que ha desarrollado
determinadas habilidades sociales.
d)  Inconscientemente hábil: El sujeto deja de ser consecuente de que ha
perfeccionado ciertas habilidades sociales.
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IMPORTANCIA
Caballo (2013) señala a las destrezas sociales como un contiguo de mandos que
admiten al sujeto desplegar en un argumento individual o interpersonal
enunciando emociones, actitudes, aspiraciones, opiniones o derechos de un modo
adecuado a la situación
Lacunza (2011) considera que inicialmente los infantes viven en sociedad, lo ideal
es dar lección a las buenas relaciones, primero con el ambiente más cercano que
es la familia, y luego cuando empieza a aprender, con otros cercanos que
comienza a ponerlo a prueba en lo referente a su capacidad de socialización.
Diferentes estudios señalan que las destrezas sociales inciden en la autoestima,
en la adopción de roles, en la autorregulación del comportamiento y en el
rendimiento.
De la Variable uno llamado habilidades sociales, el grupo ha elegido trabajar con
los componentes de los siguientes autores: Componentes Afectivos-Emocionales
(Ballena2010), Componente Cognitivo y Componente Conductual (Caballo 2010);
de acuerdo a que en sus teorías existe información relevante y necesaria para la
elaboración de la tesis.
PSICOMOTRICIDAD
DEFINICION
La psicomotricidad es para Aucouturier (2004), aquella que está compuesta por el
prefijo soma y significa cuerpo y el prefijo psico el cual significa mente,
considerando a la psicomotricidad como la construcción somato psíquica de la
persona humana en conexión al mundo en el cual se rodea” p.19.
Asimismo, el desarrollo psicomotriz viene a ser la madurez motora y psicológica
que obtiene el niño en relación a 3 áreas elementales: motricidad, coordinación
viso motora y lenguaje que se ve conectada a diferentes factores que hacen más
complicado al desarrollo para la praxis en la vida diaria, definen Haeussler y
Marchant (2009, citado por Gastiaburú, 2012) p.13.
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El enunciado del término de psicomotricidad Escuela Internacional de
Psicomotricidad EIPS (2012) esta basa en: “La historia de la personalidad por
medio del movimiento y del lenguaje no verbal. Determina a la persona de modo
globalizado, es decir abarca en lo físico, psíquico, social y cognitivo” (Párr. I).
Pallasco (2011) precisa al desarrollo de la psicomotricidad infantil como la
herramienta principal que favorece a los infantes en su integro desarrollo
asimismo adaptarse al medio exterior. Se considera a la motricidad gruesa como
la capacidad que sistematiza los movimientos del cuerpo en su totalidad por medio
de los músculos que manejan las extremidades de brazos y piernas, el tronco y la
cabeza p.44.
De Quirós (2006, citado por López, 2017) menciona que la psicomotricidad,
comprende en su globalidad a la persona, no solo orgánicamente en su totalidad,
sino también en lo motor y psíquico, estos últimos se entienden en la parte
cognitivo y emocional. Siendo así que, no se considera la motricidad y lo psíquico
como aspectos separados, sino todo lo contrario ya que los trabaja en conjunto.
p.23.
Gastiaburú (2012) menciona a “La psicomotricidad como una preparación  de los
niños para la vida siendo continuamente una causa donde actúan ciertos
componentes: psíquicos, biológicos, motrices y sociales en el que la persona
humana se considera una unidad, ya que consigue manifestarse físicamente y de
palabra de forma independiente desarrollándose efectivamente en el ambiente
que prepara al infante para su subsistencia, considerando actos básicos que le
otorgan acciones claras en cada una de las capacidades, competencias y
actitudes p.12-23.
TEORIAS DE PSICOMOTRICIDAD
Cevallos (2016) nos dice que el avanzar un niño en su psicomotricidad le va a
permitir ser capaz de dirigir sus actividades en sus movimientos e impulsos
emocionales, para obtener una excelente adaptación al medio social, familiar y
escolar. El desarrollo de la psicomotricidad se divida en tres partes:
a)  Aspecto motor: El niño tiene mayor control de sus movimientos corporales.
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b) Aspecto cognitivo: obtiene una mejora en su memoria, atención, concentración
y creatividad.
c) Aspecto social y afectivo: Ayuda a los infantes a reconocerse entre ellos
mismos, reconocer sus miedos para afrontarlos al relacionarse con los demás.
Por otro lado, Haeussler y Merchant (2014) hicieron un instrumento para medir el
progreso psicomotor para niños de 2 a 5 años. Para las autoras mencionan que
el desarrollo psicomotor se puede medir por medio de tres componentes básicos,
los que se detallan a continuación:
a) Lenguaje: Evalúa las habilidades del niño y de la niña en su comprensión y
expresión del lenguaje, como describir escenas representadas en la verbalización
de acciones, definir palabras, laminas, nombrar objetos, etc.
El lenguaje es el desarrollo de la capacidad que utiliza el niño para comunicarse
y representar el mundo a través de signos, símbolos y palabras que pertenece a
un código común. En los niños de educación inicial el proceso de las destrezas
lingüísticas es esencial, porque es el mecanismo del cual se va adquiriendo el
aprendizaje y se desarrolla los procesos de la lectoescritura.
b) Coordinación: Por medio de esta dimensión la habilidad del niño es evaluada
para manejar, atrapar y dibujar objetos por medio de conductas para reconocer y
copiar figuras geométricas, enhebrar la aguja, construir torres de cubos, dibujos
de la figura humana, poniendo en juego el desarrollo motriz fino. Es por ello que
afirma que “la coordinación es capaz de dominar los músculos pequeños con el
fin de realizar movimientos específicos; estos movimientos van a requerir mayor
precisión, el cual ponen en juego la tarea de la visualizar el objeto y la motivación
para realizar la tarea encomendada” (p.32). También, refiere al desplazamiento
de la gran cantidad de músculos pequeños, por consiguiente, producirá gran
transmisión nerviosa, que conllevará a realizar actividades más precisas, por
ejemplo: Llenar una botella con agua, abotonar, enhebrar una aguja, etc. En
comparación de las definiciones anteriores, esta dimensión se refiere a las
actividades que realizan los estudiantes utilizando la coordinación ojo – mano, lo
que conlleva a la ejecución de movimientos finos y a una acertada organización
perceptual.
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c) Motricidad. Evalúa las habilidades del niño y de la niña para manejar su cuerpo
por medio de conductas al recorrer en punta de pies, detenerse en un pie en cierto
tiempo, saltar en un pie, coger la pelota; haciéndose cargo para la evaluación de
la psicomotricidad gruesa. Esta dimensión permite a los infantes practicar
enseñanzas por medio de sus movimientos corporales y desplazamientos, que se
va logrando con un adecuado control del tono muscular. También se le conoce
como motricidad gruesa, en la primera etapa de su vida es primordial su
desarrollo, tomando en cuenta que los niños y niñas aprenden en la interacción
con su medio, finalizó Haeussler y Merchant (2014).
Asimismo, Pacheco (2015) afirma que la psicomotricidad es parte importante en
la educación del infante, está confirmado que esta área es imprescindible en la
etapa del pre infante existe una enorme dependencia en el crecimiento motor,
afectivo e intelectual clasificándose de la siguiente manera:
1) Motricidad fina; se divide en coordinar lo viso manual, fonética, motricidad en el
rostro y motricidad en los gestos.
2)  Motricidad gruesa; se divide en dominio corporal dinámico y dominio corporal
estático se subdivide en tono, autocontrol, inhalación y relajación.
3) Esquema anatómico; se fragmenta en comprensión de las porciones del
cuerpo, eje corporal y lateralización.
1. Motricidad Gruesa: refiere a la capacidad que el cuerpo tiene al constituir el
trabajo de los músculos largos, con el fin de establecer ciertos movimientos como:
arrastrarse, danzar, brincar, andar, trepar, etc. En la Segunda Etapa de vida, es
la etapa de discriminación perceptiva entre los 3 a 6 años. Se fija por el desarrollo
de la capacidad de percepción encontrándonos con el desarrollo de habilidades
que estos poseen, se menciona además “edad de la gracia”, al tener la destreza,
naturalidad, y soltura con que los párvulos se menean, dejando de lado la
tosquedad y poca coordinación en los primeros años. Pacheco (2015) subdivide
motricidad gruesa en:
a) Dominio Corporal Estático: Se caracteriza por los movimientos segmentarios,
la adquisición de la madurez y su unión armoniosa del sistema nervioso, le accede
al infante a realizar una labor anticipadamente mentalmente (coordinación
general). Al practicar estos movimientos mencionados, se forjará y profundizará
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de a pocos la figura y el manejo corporal hasta constituir su esquema del cuerpo.
Por ello el proceso será dable cuando el menor tenga el control total de su cuerpo
humano al no encontrarse en movimiento. Denominado dominación corporal
estático al conjunto de movimientos motrices que conlleva a interiorizar el
esquema corporal; como también el equilibrio estático, es la integración de la
espiración y el alivio ya que son movimientos que permiten ahondar e interiorizar
en su totalidad el conforme yo. Pacheco (2015) subdivide dominio corporal
estático en:
Tonicidad: Manifestándose por el nivel de tensión muscular en la realización de
algún movimiento, acomodando situaciones nuevas de acción que realiza el
menor, al estirarse, relajarse, caminar, agarrar un objeto, etc. Se encarga de
controlar la postura ajustado por el sistema nervioso y fijado por el cerebelo.
Siendo el grado de contraer los músculos que tienden a oscilar entre la hipertonía
(rigidez muscular) y la hipotonía (disminución muscular). Por medio de las rutinas
que tiene el menor con los objetos van alcanzando a madurar su tono muscular
para algún contexto. Esto es significativo ya que refuerza al infante en la
representación y control voluntario de su cuerpo. También tiene que ver el tono
en su control postural relacionándose con el control de las emociones y
mantenimiento de la atención. De tal modo que la hipertonía musculosa entorpece
el sustento de la concentración. Y el descanso llega a facilitar constantemente y
cuando no es exagerada. Por esto, conocemos que las tensiones emocionales se
convierten en tensiones musculares siendo indispensable el aprendizaje de la
relajación.
Autocontrol: Es capaz de regularizar la energía tonificadora y de hacer un
movimiento alguno. Se necesita mejorar la opresión del tono musculoso para
obtener el manejo en el movimiento del cuerpo y de una apariencia determinada.
Por otro lado, por medio del mismo control se obtiene una forma equitativa
instintivamente, que utiliza a la estabilidad estático y dinámico, así también
situaciones que se requiere el ámbito muscular, fundamentalmente la motricidad
del rostro, descanso, control de la espiración, etc.
Espiración: Es muy determinante para la educación en la primera etapa de vida
del infante y lo que trata: vías, fases y ritmo respiratorio. Se establece en dos
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fases: respiración (el aire que entra a los pulmones) expulsión (el aire se expulsa
al exterior). En la espiración la maestra debe conocer:
Grados de espiración: inhalación y exhalación.
Las formas en las que se espira: externas (nariz y boca) e internas (laringe,
bronquios y tráquea).
Las clases de espiración: pectoral y de abdomen. Con estos conocimientos, la
maestra puede transformar sus diferentes acciones en función de los objetos.
Descanso: En lo educativo la relajación tiene mejor poder porque previene la
debilidad mental, el agotamiento, proporciona la retención y la concentración,
permite distinguir el esquema corporal y sus usos, favorece para obtener una
estimulación personal. La disminución voluntaria del tono muscular puede ser en
su totalidad (aflojamiento voluntario de la tonalidad en todo el cuerpo) y
segmentaria (aflojamiento voluntario del tono por un segmento determinado).
Para intervenir el descanso, dividiremos en tres aspectos: Rapidez de los
músculos en detenimiento y en movimiento (debilidad firmeza y dureza),
discriminación perceptible del cuerpo en quietud y en movimiento (tensión-
relajación) y Maniobra de objetos con varios grados de tensión.
b) Dominio Corporal Dinámico: Habilidad que se va adquiriendo al buen manejo
de diferentes porciones del cuerpo (extremos superiores, inferiores y tronco, etc.)
al tener movimiento persiguiendo la propia voluntad o cumpliendo una indicación
explícita. Lo que admite al dominio el desplazamiento sino también a la
sincronización de las acciones, sobrellevando los problemas logrando una
conformidad sin rigores y rudezas. Dará al menor este dominio la seguridad y
confianza en ellos mismos, y lo hace sensato del dominio que va a tener de su
cuerpo en diferentes situaciones. Para lograr ello se tiene en cuenta algunas
clases: La madurez neurológica, es lograda con la edad, evitando miedos o
inhibiciones (temor a la burla o a desmoronarse etc.), una motivación y lugar
favorables ya que es favorable para la comprensión de lo que hace, cómo hay que
hacerlo, con que parte empezar a agitar averiguando otros recursos que faciliten
la presentación del movimiento y el estudio del entorno que favorezcan las
destrezas y el dominio del cuerpo; lograr dominar en lo segmentario del cuerpo
humano que acceda menear sincronizadamente.
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2. Motricidad Fina: Es capaz de manejar los músculos chicos para realizar
acciones acentuados como: oprimir los labios, cerrar el puño, arrugar la frente,
cortar, etc. y todo aquello que requiera manejar los dedos y las manos. La
motricidad fina encuadra acciones deliberados y controlados que solicitan del
sistema nervioso la madurez central y el desarrollo muscular, involucra un margen
alto de madurez o margen neurológico pendiendo de factores: motivación,
reflexión y aprendizaje. Aunque en la motricidad fina los infantes pueden menear
sus manos y brazos, estas acciones son reflejo del poco control que tiene su
cuerpo al no tomar consciencia cuando se mueven. EI desarrollo es definitivo para
la motricidad fina y para su habilidad al experimentar y aprender de su ambiente,
por consiguiente, esto es importante para el crecimiento del razonamiento al
desenvolverse progresivamente, pero de forma diferente caracterizándose por
adelantos rápidos y en algunos momentos de frustración y atrasos. En diferentes
temas, el problema con algunas destrezas de motriz fina es transitorio y no
muestra dificultades graves. Por lo tanto, la ayuda médica puede ser requerida si
sus compañeros están por encima del menor, en varias condiciones el desarrollo
de motricidad fina en él infante posee un retraso, desperdiciando habilidades que
tenía antes. Pacheco (2015) divide la motricidad fina en:
a) Coordinación Viso Manual: Señala a los movimientos con mayor precisión.
Primero se realizará una ejercitación al visualizar lo que se desea y la estimulación
en la consigna a realizar. La motricidad viso manual es caracterizada por las
manos al ser el primer instrumento determinado por los estímulos cautivos por la
visión. Se necesita desenvolver este potencial ya que es esencial en nuestra
existencia diaria, se ejecutará por medio de conductas a modo: Al usar pinza,
presión, ensartado, diseños, encastres, collage, pintar, puntear, dáctilo pintura,
construir, cortes, saber cómo vestirse, comer, abrochar, desabrochar. Etc. El
dominio de la mano del niño y niña se conducirá a través de la coordinación
manual. Las partes que actúan directamente son: la mano, la muñeca, el
antebrazo y el brazo.
b) Fonética: El adquirir el habla es sumamente transcendental en la integración
social del menor ya que lograr una mejor coordinación fonética es una parte
principal para la motricidad fina, que se tiene que estimular y perseguir de cerca
garantizando un buen dominio. En la primera etapa de vida, el niño o niña va a
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descubrir varias formas de emitir tonos, careciendo de madurez para emanar una
emisión metódica de algún sonido. Dicho método dirigirá su atención del infante
hacia la parte de fonación y hacia las actividades que los adultos realizan delante
del menor. Es por ello que mediante la imitación el bebé entrará en relación con
su entorno iniciando el camino hacia la emisión oportuna de frases. El resto del
proceso de maduración lingüística y de estilo se hará en el transcurso de la
escolarización.
c) M. Gestual: Se refiere cuando se domina las manos en la etapa de pre
escolaridad, los infantes asimilan que al trabajar una mano ayuda a la otra al
necesitarse exactitud. Para tener un control de la mano se debe tener un uso
correcto de los dedos unidos y por espaciado. Lo significativo es lograr que el
cerebro trabaje como una red ya que opera la información en lo motriz de los
gestos para someter y afinar el dominio de la muñeca para lograr más definición
en los dedos y así poder realizar actividades. Al cumplir los 3 años los párvulos,
sienten que deben de intentarlo, ya que son consecuentes que necesitan una
parte de la mano. Al cumplir los 5 años, los pre infantes necesitan y hacen cosas
más complicadas que necesiten de un poco más de precisión. No obstante, se
debe tomar en cuenta que a los 10 años se consigue tener el dominio total.
d) M. Facial: Capacidad para domar los tendones del rostro consiguiendo los
gestos faciales auténticos. Practicar a precisar los músculos del rostro es
trascendental para que el menor exprese sus sentimientos y emociones. El
Desarrollo y aprendizaje se efectúa en dos períodos. El objetivo principal es
dominar de forma voluntaria los músculos del rostro y la segunda, su identificación
como medio de expresión al informar su estado de ánimo a los adultos que los
cercan. Asimismo, de a pocos el menor asimila que unos ojos bien abiertos
manifiestan sorpresa y que una amplia sonrisa expresa felicidad, por ejemplo: El
menor tiene el dominio de los músculos del rostro para responder a su voluntad,
ya que extienden sus posibilidades de comunicación permitiéndole resaltar
acciones que influyen al relacionarse y en la actitud en relación al universo que le
envuelve.
3. Esquema del cuerpo: Es el acceso a la conciencia del eje corporal, la
localización de sí mismo y de las otras partes del cuerpo, el sitio de la masa
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corporal adentro del espacio y del tiempo, la organización del cuerpo por
intermedio del ritmo en el área y el tiempo.
Conocer las oportunidades de movimiento. siendo la toma de conciencia de la
motricidad fina y de la gruesa,
Adquirir el esquema corporal implica objetivos: Asimilar la designación de cada
fragmento o parte físico, delimitar los diferentes fragmentos físicos de uno mismo,
delimitar los diferentes fragmentos corporales del amigo, aprender las funciones
de cada parte o segmento corporal, aprender a observar, se aprende a sentir
excelente el cuerpo, Explayar con concordancia y precisión en el área circundante.
Pacheco (2015) divide el esquema corporal en:
a) Eje Corporal: Es el eje referencial y su integración, es representada como la
columna vertebral otorgado por funciones de algunas actividades: Tónica,
orientación espacial y motriz. Es un componente principal para la edificación del
esquema del cuerpo. El desconocer conlleva a graves efectos y es responsable
de disturbios en la percepción de su espacio del niño. Constituye el punto
supuesto alrededor de un objeto, cuerpo o fragmentos ya que de este rotan o
giran.
b) Lateralización: Prevalece una de las dos mitades proporcionadas del cuerpo.
El mecanismo de cada cuerpo tiene su adecuada lateralidad, dando lugar a una
lateralidad cruzada. Se manipula de forma asimétrica, ya que muchas personas
usan el brazo y la pierna de la parte derecha del cuerpo, aun más que las propias
partes proporcionados del lugar izquierdo, esto se debe cuando predomina un
hemisferio cerebral del otro. El cuerpo es proporcionado, es por ello que el dominio
de estas mitades del cuerpo es cruzado, siendo la mitad derecha el que gobierna
la parte izquierda del cuerpo humano, y el izquierdo la parte derecha del eje de
proporción del cuerpo. Esto dependerá de la herencia de los padres, el de ser
zurdo, diestro, de lateralidad cruzada o mixta. A partir de los 5 años la lateralidad
será total, no obstante, se precisa con menor edad.
c) Conocer los fragmentos del cuerpo: Es la percepción de su cuerpo que tiene el
infante por medio de sus sentidos, especialmente por medio de la visión, contacto,
y sentido cenestésico. Siendo de suma importancia ocuparse de los fragmentos
del cuerpo, ocuparse de distintos enfoques que realizamos con las partes de
nuestro cuerpo y situar sus miembros, Se dice que un menor de 4 años tiene que
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conocer muchas partes de su cuerpo. Al no indicar un niño de 3 años sus orejas,
boca, sus ojos, su nariz, y sus pies, lo primero que se piensa es que algo no va
bien e inmediatamente acuden al especialista. El menor que no adquirió dichos
procesos básicos, lo tiene muy débil o carece de interés. Al tener el pre infante
curiosidad por lo desconocido, la investigación, es la potencia que conlleva a la
ganancia de las experiencias, una condición de la comprensión. Podrá creerse
algunas instrucciones básicas como disposición de inteligencia y un desarrollo que
se puede esperar. Concluyó Pacheco (2015).
García (2011) Afirma que la lateralización es parte de la psicomotricidad y a la vez
es indispensable y necesaria ya que conforma la base de la orientación espacial.
Si un niño que no se ubica con relación a su derecha y la izquierda y con relación
a él mismo, no puede orientarse dentro del mundo que lo rodea. Los diferentes
tipos de lateralidad se detallan de la siguiente manera:
a) Zurdo: La persona que utiliza las partes de su cuerpo como: su mano, ojo, pie
y oído izquierdo en los ejercicios usuales de su existencia cotidiana. Señala que
hay una dominancia del cerebro del lado derecho, esta mitad se encomienda de
la distribución, interpretación y salida de la investigación que obtiene el cerebro.
b) Diestro: El menor que usa las partes de su cuerpo como: su mano, ojo, pie y
oído derecho en las actividades tradicionales de su vida cotidiana. Existiendo
predominancia cerebral derecho, la mitad del lado derecho se encomienda de la
ordenación, conclusión y salida de la indagación que va para el cerebro.
c) Ambidextrismo: Al realizar una acción las personas usan sin distinción y con
certeza las dos partes de su cuerpo, no ocurriendo dominancia lateralmente de
una parte sobre la otra.
d) Zurdería contrariada: Cuya predicción natural de las personas es utilizar la parte
izquierda, si bien por alguna influencia de la sociedad se ha sentido forzoso a
utilizar su parte derecha en contra de su pronóstico natural.
e) Lateralidad sin definir: Este tipo de lateralidad la presentan las personas que
usan una parte u otra del cuerpo, sin necesidad de seguir un patrón definido y
firme.
f) Lateralidad cruzada: La persona usa en sus acciones cotidianas las partes de
su cuerpo de un sitio a otro, por ejemplo: Utiliza el pie, oído y mano derecha y su
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ojo izquierdo. Por ello se le llama lateralidad diestra con cruce visual, Finalizó
García (2011).
PRINCIPIOS
Consejo, C. (2011) manifiesta que la educación pre infante es el recurso
indispensable y fundamental que permite acceder a la globalidad de la persona,
por ejemplo; por medio de jugar, el menor pone de manifiesto su extensión
afectuosa, física, cognitiva y social. El juego es una táctica que se adecua a los
consejos metodológicos de la época, esto otorga a las lecciones reveladoras de
forma globalizada, la instrucción rápida y precisa al modo de aprender y a las
posibilidades de cada uno de los infantes. Desde este aspecto, las profesoras de
preescolar deben de proponerse a que sus sesiones de educación psicomotriz se
transformen en el eje significativo de la programación, obedeciendo la forma de
aprender del menor y saber conocer, ser y entender el mundo el cual los envuelve,
también es un espacio que se le considera ya que proporcionará el adelanto
psicomotriz de los infantes, dando lugar de los descubrimientos.
OBJETIVOS
Pacheco (2015) menciona dos objetivos desde una distinta perspectiva referente
al mundo exterior: Mediante la percepción de los sentidos e incorporando
experiencias y sensaciones en el contacto con el ambiente externo. Referente al
cuerpo: sensaciones que proporciona el cuerpo a través de los movimientos,
posiciones, la respiración, postura, brindando información del tono muscular,
equilibrio corporal, etc. (p.11)
Hernández, A. (2008, citado por Plasencia, 2015) amplia la visión, brindando más
aportaciones en relación a los objetivos las cuales son:
Dar lección a partir de la experimentación: Modo que aporta a la psicomotricidad
en la actividad educativa en el infante. El aprendizaje en esta edad debe trazar
desde cada infante y no en la adultez, por consiguiente, los hábitos que
proporcione el aprendizaje tienen que desarrollar rutinas interesantes, que le
generen descubrir las condiciones de su ambiente y sus posibles formas de actuar
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sobre sí mismo. Un aula psicomotriz es una atmosfera adecuado hacia este
desenlace. Ya que el párvulo juguetea, percibe y luego recapacita.
Favoreciendo la edificación del esquema del cuerpo: Los aprendizajes en los que
se basa son: Conceptuales y práxicos. Su misma anatomía es la disposición de
su universo en correspondencia a él, asimila si los sucesos se encuentran lejanos
o cerca, están atrás o delante, quien las posee, como son, son ligeras o pesadas,
qué deberían hacer con aquellas, de que sirven, etc. Facilita la autonomía, el ser
seguros y decidir hacia el universo: Se da a través de una experiencia con cosas
y personajes en un contenido inspirador pero indudable. El aula de
psicomotricidad, el docente propone en diferentes momentos acciones
permitiendo el descubrimiento físico: la gravedad, el equilibrio, las coordenadas
espaciales y la rapidez, etc. En diferentes instantes él niño procederá según su
decisión, rodeará a través de una colchoneta, colocará, correrá, saltará, arrojará
o tirará objetos con libertad transcurriendo desde su imaginación sus juegos
creados y de su compañero. Beneficia su creatividad: El jugar libremente y
colaborado con los acompañantes va a proporcionar la creatividad. El aula
psicomotriz encontrará para ellos técnicas y recursos ideales como la cuerda,
bloque de espuma, pelotas, telas, picas, globos, etc. Que ofrecen más
posibilidades de juego usando su creatividad, construyendo al juego a que sea de
forma individual compartida. Beneficiar la madurez tónico-emocional,
respondiendo a las carencias del aprendizaje y desarrollo del infante: se sabe que
es una estrategia metodológica la psicomotricidad ya que aborda la educación
completa del pre infante. Coopera con los objetivos generales asistentes en algún
proyecto educativo. Al manejarse adentro de un cuadro formativo, se plantea al
borde de las demás actuaciones, así como se observa en varios momentos en las
que la psicomotricidad tiene un programa diferente y separado del resto de
acciones pedagógicas.
Comunicación no verbal: Es un elemento presente a lo largo de toda la vida en la
interacción de las personas. Los actos personifican el modo que se interactúa en
nuestro medio para entenderlo y dirigirlo. Por medio de aquellos nos
confraternizamos y participamos con los individuos que son parte del ambiente.
Los individuos sensibles, relajados, tensos o apáticos se verán influidas en sus
episodios de alguna situación por esta habilidad tónico-emocional que refieren a
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una forma de expresarse personalmente en las que varias veces son
involuntarias, Explicó Hernández, A. (2008, citado por Plasencia, 2015).
IMPORTANCIA
Garcés (2015) alude que la psicomotricidad es uno de los ejes fundamentales del
aprendizaje en la etapa del infante ya que los pre infantes se agitan con un objetivo
que involucra realizar ocupaciones (técnicas cognitivas) para ordenar, idear y
atinar en la serie de actividades. En la edad preescolar lo innato de los párvulos
es moverse, el inicio de los primeros años de vida, el sistema nervioso estimula la
iniciativa de investigación, de reconocimientos, de tentativas para alcanzar
diferentes objetivos, asimismo esta necesidad natural y la semejanza del cerebro
es que los sentidos y el cuerpo consiguen explorar el perfeccionamiento del niño.
Aucouturier y Mendel (2005, citado por López, 2017) enfatiza que el movimiento
corporal es un elemento fundamental y natural porque permitirá fortalecer las
habilidades sociales, conocer el medio que los rodea, expresar y canalizar sus
emociones. El movimiento, por tanto, se le considera importante para el
crecimiento cognitivo, emocional y social de los niños y niñas. Asimismo, permitirá
que conozcan el mundo que los rodea, adquirir distintas nociones espacio-
temporales y desarrollar diferentes habilidades.
ÁREA PSICOMOTRIZ
MINEDU (2016), Programación curricular de Educación Inicial, menciona que las
personas desde que nacen, actúan y se relacionan con el entorno a través del
cuerpo. Con las experiencias, comunicación y movimientos, aprenden de forma
única, conforme a las oportunas particularidades: Aspiraciones, simpatías,
escaseces, cambios de ánimo y otros. La dimensión de la psicomotricidad de la
existencia del ser humano e indestructible relación que hay con respecto a la
emocion, el cuerpo, y el pensamiento del individuo al desenvolverse.
En los primeros meses de vida del bebé, el organismo y sus movimientos son los
primordiales medios que los infantes usan para decir sus sensaciones,
emociones, deseos y para saber de di mismo y abrirse al universo que los
encierra.
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De igual manera, a través de estas experiencias el párvulo desarrolla un gradual
control y mando de su cuerpo reacomodando corporalmente, según lo que le falta
en los escenarios habituales de investigación o de juego que percibe.
Estas experiencias son a partir de la constante interacción con ambiente que el
menor va cimentando en su esquema y cuadro corporal. Irá desarrollando una
representación cerebral de su cuerpo y un cuadro de sí mismo. Por medio del
proceso, es preciso conocer que los pre infantes son individuos llenos de afectos,
pensamientos, necesidades, emociones, impresiones e beneficios propios, los
cuales, en sus primeros años, son vividos y mencionados enérgicamente por
medio de su cuerpo (muecas, movimientos, juegos, tono, actitudes y ejercicios,).
Esto da cuenta la vinculación permanente que hay entre su pensamiento, su
cuerpo y sus emociones.
El área de Psicomotricidad origina y facilita que los infantes desarrollen la
competencia: “Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad”.
El logro del Perfil de egreso de los alumnos de la Educación Básica Regular se
asiste por el desarrollo de las diversas competencias.
De la Variable dos llamado psicomotricidad, el grupo ha elegido trabajar con las
dimensiones de los siguientes autores: Dimensión de lateralización (García 2011),
Dimensión coordinación viso manual y Dimensión dominio corporal dinámico
(Pacheco 2015); de acuerdo con sus teorías, existe información relevante y
necesaria para la elaboración de la tesis.
1.4. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la relación de las habilidades sociales y la psicomotricidad de los niños
y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Nº209, Trujillo, 2018?
1.5. JUSTIFICACIÒN DEL ESTUDIO
Práctica:
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En las dimensiones de habilidades sociales: Componente conductual,
componente cognitivo y afectivo emocional, y Psicomotricidad con sus respectivas
dimensiones: Coordinación viso manual, dominio corporal dinámico y
lateralización, hemos aplicado y elaborado un test de habilidades sociales y otro
de psicomotricidad a los niños (as) de cuatro años.
Metodológica:
Se obtuvo datos de la variable de habilidades sociales y de psicomotricidad por
medio de la técnica de evaluación seleccionando como instrumento el test
valorada en la medición de si y no, ya que recogió la indagación sobre las
características de los infantes que describen la evolución y el desarrollo de ellos
mismos.
Aporte Teórico:
Las habilidades sociales sientan sus bases en Rin y Marke (1979, citado por
Peñafiel y Serrano 2010) quien afirma que Habilidades sociales son una
recopilación de conductas orales y no orales, y de la variable de psicomotricidad
tiene como base a Pallasco (2010) precisa que la psicomotricidad infantil es la
herramienta primordial para favorecer el progreso integral de los infantes su
adaptación al medio exterior.
1.6. HIPOTESIS
Hipótesis de investigación (Hi): Las habilidades sociales se relaciona
significativamente con la psicomotricidad de los niños y niñas de cuatro años de
la Institución Educativa Pública N°209, Trujillo, 2018.
Hipótesis Nula (Ho): Las habilidades sociales no se relaciona significativamente
con la psicomotricidad de los niños y niñas de cuatro años de la Institución








Establecer la relación de habilidades sociales y la psicomotricidad en los niños
y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Pública N° 209, Trujillo, 2018.
ESPECIFICOS
a) Evaluar el nivel de habilidades sociales en las dimensiones conductual,
cognitivo y afectivo emocional en los niños y niñas de cuatro años.
b) Evaluar el nivel de psicomotricidad en las dimensiones coordinación viso
manual, dominio corporal dinámico y lateralización en los niños y niñas de cuatro
años.
c) Contrastar las habilidades sociales en las dimensiones conductual, cognitivo
y afectivo-emocional con psicomotricidad en las dimensiones coordinación viso
manual, dominio corporal dinámico y lateralización en los niños y niñas de cuatro
años.
II. METODO
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El proyecto que se manipuló en la presente investigación fue el diseño no
experimental, ya que no se manipuló ninguna de las variables (habilidades
sociales y psicomotricidad), ya que sólo se observó los hechos ocurridos,
finalmente se realizó un análisis detallado. Es transversal, porque se aplicó los
instrumentos de evaluación en ambas variables en un solo momento. Es
Correlacional, ya que se orientó el valor del grado de relación entre las variables
(Habilidades sociales y la psicomotricidad) enfocado a la relación
Existente entre los dos eventos observados. De tal manera que se utilizó el
siguiente esquema:
M=Muestra.
O1=Test sobre habilidades sociales.
O2= Test sobre psicomotricidad.
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r= Relación entre las dos variables.
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACION
Se trabajó en base a las siguientes variables de estudio:
Variable 1, habilidades sociales (variable cualitativa, porque se aplicó un Test
como instrumento de evaluación).
Variable 2, psicomotricidad (variable cualitativa, porque se aplicó un Test como
instrumento de evaluación).
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etc. de derecha e
izquierda, mostrando
dominancia y mejor
control de una parte
de su cuerpo.
Después de haber realizado la operacionalización de las variables, se necesitó
determinar el número de la población exacta con la que se desarrolló la
investigación; distribuido de la siguiente manera:
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población está formada por cinco aulas con un total de 152 estudiantes, de
las cuales 64 son niños y 88 niñas
TABLA 1






f % f % f %
Mañana
Azul 13 9 17 12 30 21
Anaranjado 18 13 11 8 29 21
Verde 12 9 18 13 30 22
Tarde
Azul 9 6 16 12 25 18
Verde 10 7 15 11 25 18
Total 62 44 77 56 139 100
Fuente: Nómina de las aulas de cuatro años de la I.E N°209
2.3.1. MUESTRA: La muestra comprende 50 estudiantes de los cuales 25
Niños y niñas son del aula azul y 25 niños y niñas son del aula verde
2.3.1. MUESTREO: El muestreo que se utilizó es de tipo probabilístico/ sin
normas o circunstancial debido a que no se aplican formulas estadísticas para su
obtención, además de ello se eligió trabajar con el turno tarde debido a que las







f % f % f %
Tarde
Azul 9 18 16 32 25 50
Verde 10 20 15 30 25 50
Total 19 38 31 62 50 100
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2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ
Y CONFIABILIDAD
Se utilizó la técnica de la observación no estructurada para ambas variables,
porque el investigador elaboró los instrumentos de evaluación en la cual nos
permitió recoger la información requerida para el estudio. Se manipularon los







Para calcular la variable de habilidades sociales se
uso como instrumento, el test, ya que permitió
recoger información sobre las características del
desarrollo social de los niños(as). Para medir la
variable de psicomotricidad se utilizó como
instrumento, el test, porque permitió observar si
existe el desarrollo psicomotriz y psicomotor de
acuerdo a la edad de los niños (as) evaluados.
Validez
El test de la primera variable fue validado por tres
expertos obteniendo una validación alta. De igual
manera el test de la segunda variable obtuvo los
mismos resultados.
Confiabilidad
El test sobre habilidades sociales fue sometida a
fiabilidad por medio del método de Kuder
Richardson, logrando una puntuación de: 0,824:
Buena, cuya consistencia interna de los ítems es
confiable.
El test sobre psicomotricidad fue sometida a
fiabilidad por medio del método de Kuder
Richardson, logrando una puntuación de: 0,863:
Buena.
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2.5 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS
El grupo manejó los siguientes métodos:
Se empleó la distribución de frecuencias, porque se realizó la organización de los
datos obtenidos en tablas, que permitirá disponer las modalidades de las variables
por filas. En las columnas se distribuyó el número de ocurrencias por cada valor,
porcentajes, etc. Para ello, se utilizó la frecuencia absoluta (fi), porque permitió
determinar el número de veces que aparece un determinado valor referente al
estudio de investigación. De la misma manera se utilizaron las figuras estadísticas,
donde se empleó el diagrama de barras. Resultó fundamental emplear las tablas
estadísticas, porque se utilizó para organizar los datos estadísticos de las
variables, en la cual se comenzó a ordenar la información, finalmente los datos
obtenidos en la observación se ordenaron y distribuyeron en dichas tablas
estadísticas que fueron elaboradas en Excel.
Finalmente se empleó el coeficiente de correlación de Spearman, para encontrar
el nivel de correlación entre ambas variables y la “T” de Student, porque Permitió
demostrar la aprobación o rechazo de la hipótesis nula de la investigación.
2.6 ASPECTOS ÉTICOS
La investigación se ha elaborado según los procedimientos metodológicos
planteados por la Dirección de Investigación de la Universidad César Vallejo. En el
aspecto ético se hace figurar que el mencionado informe de tesis es original, por
ello, no ha sido plagiado ni replicado, así mismo dejo constancia que la
investigación que se presenta ha sido referenciada todos sus autores, salvo error u
omisión, el cual asumo con entera responsabilidad. Los datos fueron recogidos de
la muestra, previo consentimiento de la directora, profesor(a) de aula, estudiantes
y padres de familia.
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III. RESULTADOS






f % f %
0---5 Inicio 4 8 0 0
6---10 Regular 24 48 20 40
11---15 Bueno 22 44 30 60
Total 50 100 50 100
Fuente: Test de habilidades sociales
Fuente: Tabla 1
Los niños /as de cuatro años en habilidades sociales el 48 % se localiza en el
nivel regular y 44 % en bueno, en cambio en psicomotricidad el 60 % se halla en
el nivel bueno y el 40 % en regular. Por lo tanto, en sus movimientos






















Dibujo 1 Habilidades sociales y Psicomotricidad
Habilidades sociales Psicomotricidad
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f % f % f %
0---2 Inicio 16 32 8 16 16 32
3---4 Regular 26 52 18 36 28 56
5 Bueno 8 16 24 48 6 12
Total 50 100 50 100 50 100
Fuente: Test de habilidades sociales
Fuente: Tabla 2
Las habilidades sociales de los niños/as de cuatro años por dimensiones, en
afectivo-emocional y en cognitivo se encuentran en el nivel regular con el 56 % y
52 %; y en conductual el 48 % se haya en el nivel bueno. Predominando la























Dibujo 2 Habilidades sociales por dimensiones
Cognitivo Conductual Afectivo-emocional
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f % f % f %
0---2 Inicio 4 8 18 36 16 32
3---4 Regular 30 60 22 44 24 48
5 Bueno 16 32 10 20 10 20
Total 50 100 50 100 50 100
Fuente: Test de psicomotricidad
Fuente: Tabla 3
En relación a las dimensiones de psicomotricidad, en dominio corporal,
coordinación viso-manual y lateralización se encuentran en el nivel regular con el

























Dibujo 3 La psicomotricidad por dimensiones
Dominio corporal dinámico Coordinación viso-manual Lateralización
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-,468 ,179 ,356 ,056
Sig.
(bilateral) ,001 ,213 ,011 ,699
N






-,192 ,400 ,276 ,271
Sig.
(bilateral) ,181 ,004 ,053 ,057
N






-,130 -,028 -,004 -,143
Sig.
(bilateral) ,367 ,849 ,980 ,323
N






-,353 ,240 ,323 ,110
Sig.
(bilateral) ,012 ,093 ,022 ,445
N
50 50 50 50
Fuente: Test de habilidades sociales y de Psicomotricidad
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Al relacional las variables habilidades sociales con psicomotricidad, se consiguió
un coeficiente de correlación de 0,110, que es positiva débil.
El nivel de significancia es de 0,445, que es mayor que la significancia
estandarizada de 0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, esto es, las
habilidades sociales no se relacionan significativamente con psicomotricidad.
Sobre la relación de las habilidades sociales con psicomotricidad por dimensiones,
en la mayoría de los resultados se demuestra que existe una correlación positiva
débil.
En cuanto al nivel de significancia de ambas variables por dimensiones, en la
mayoría, los resultados son superiores que la significancia estandarizada de 0,05,
en consecuencias se acepta la hipótesis nula, o sea, las dimensiones de
habilidades sociales no se relacionan significativamente con las dimensiones de
psicomotricidad.
IV. DISCUSIÓN
Las habilidades sociales en sus dimensiones cognitivo, conductual y afectivo
emocional son muy importantes en los niños/as de pre-escolar, para sus
aprendizajes, porque es necesario que se relación en entre ellos para intercambiar
diferentes experiencias, hacer amigos fácilmente, etc. Y la psicomotricidad permita
realizar diferentes clases de movimientos, como la motricidad fina y gruesa,
lateralidad, orientación en el espacio, etc. En consecuencia, el estudio trata de
demostrar si existe relación entre ambas variables en los niños/as. El diseño de
investigación fue transeccional correlacional, además a cada variable se aplicó un
test para conocer el nivel de los niños/as en cada una de ellas. Para la variable
habilidades sociales, en las dimensiones cognitivo y afectivo emocional se hallan
en el nivel regular con el 52 % y 56 % y conductual en el nivel bueno con el 48 %,
predominando el nivel regular en dichas dimensiones. (Tabla 2). Para Palacios
(2013) sostiene que la escena familiar de algunos niños que viven con ambos papás
necesariamente no son los que avalan una mejor convivencia y consiguientemente
un armónico desarrollo socioemocional. La variable psicomotricidad, en las
dimensiones dominio corporal, lateralización y coordinación viso-manual se ubican
en el nivel regular con el 60 %, 48 % y 44 %. (Tabla 4). De igual manera Urrutia, A
(2010), sostiene que un apropiado ejercita miento de la musculatura y los órganos
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sensorio motor ayudaran en el aprendizaje y a desarrollar su pensamiento infantil
teniendo un apropiado conocimiento de las fragmentos de su cuerpo que influye en
el desarrollo de las posibilidades motrices y la confianza en sí mismo del niño.
Para conocer la correlación de las variables con sus respectivas dimensiones se
aplicó el coeficiente de correlación de Spearrman; al relacionar ambas variables se
obtuvo un coeficiente de 0,110, que es una correlación positiva débil y cuando se
relacionan entre dimensiones se observó que en todos los casos hay una
correlación positiva o negativa débil. (Tabla 4). En cuanto al nivel de significancia
para comprobar la hipótesis, al relacionar las variables se obtuvo 0,445 que es
mayor a la significancia estandarizada de 0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis
nula, o sea, las habilidades sociales no se relacionan significativamente con
psicomotricidad. (Tabla 4).
En conclusión, se piensa que esta investigación es una contribución que permitirá
apoyar a futuras investigaciones relacionadas a habilidades sociales y
psicomotricidad.
V. CONCLUSIONES
1. Las habilidades sociales de los niños/as de cuatro años, en la dimensión
cognitivo obtuvo el 52 % y en afectivo-emocional el 56 %, se localizan en el nivel
regular y en conductual el 48 %, nivel bueno. (Tabla 2)
2. En psicomotricidad, en la dimensión dominio corporal, coordinación viso manual
y lateralización se ubicaron en el nivel regular con el 60 %, 44 % y 48 %. (Tabla
3).
3. Al contrastar las habilidades sociales con psicomotricidad por dimensiones los
resultados en la mayoría de los casos son superiores a la significancia
estandarizada de 0,05, en efecto, las dimensiones de las habilidades sociales




1. La dirección debe programar charlas vivenciales con los padres de familia sobre
habilidades sociales, estableciendo estrategias adecuadas para la asistencia del
mismo, por ser muy importante en el aprendizaje de los niños.
2. La profesora debe aplicar estrategias innovadoras en psicomotricidad gruesa y
fina para mejorar destrezas y habilidades en los niños/a que favorecerán en el
aprendizaje.
3. La dirección debe programar cursos sobre habilidades sociales y psicomotricidad
en donde se capacite al docente en estrategias didácticas que motiven a los
niños en la práctica de dichos componentes
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Test de Habilidades sociales
OBJETIVO: Evaluar el nivel de habilidades sociales de los niños y niñas de cuatro años de la I.E N°209– Trujillo – 2018.
DATOS INFORMATIVOS:
Nombre del niño(a):……………………………………………………………………………………………………………
Edad:……………………                                                               Fecha: …………………………………………
I.E.…………………………                                                             Turno: …………………………………………
Aula:…………………………………………..
INSTRUCCIONES:
Se deberá marcar con un “✓” dentro del casillero “SI”, si el niño (a) muestra el criterio o marcará dentro del casillero






Toma la iniciativa de participar en actividades
grupales
Muestra respeto por las opiniones de sus
compañeros
Demuestra facilidad de palabras al participar en
actividades educativas
Se relaciona con sus compañeros de aula
Se mantiene en la misma actividad con sus
compañeros durante 7 minutos
Componente
conductual
Presta atención a la persona con la cual dialoga
Expresa en su rostro con facilidad las emociones que
posee al interactuar con sus compañeros
Muestra respeto al dirigirse a un adulto
Evidencian cuidado y limpieza a la hora de su
lonchera




Se Muestra tranquilo cuando sus compañeros le
generan incomodidad
Felicita a sus compañeros cuando alcanzan un logro
Muestra facilidad al relacionarse con personas
adultas y sus pares
Sonríe con sus compañeros  de manera espontánea













I.E.…………………………                                                             Turno: …………………………………………
Aula:…………………………………………..
INSTRUCCIONES:
Se deberá marcar con un “✓” dentro del casillero “SI”, si el niño (a) muestra el criterio o marcará dentro







Salta sobre un objeto con los pies juntos en dueto
Lanza una pelota en forma bidireccional con su par
Se desplazan con sus compañeros por todo el patio a
la indicación de la maestra
Realiza movimientos de mayor exigencia al ritmo de
una canción




Traslada a su compañero el agua de un vaso a otro sin
derramar
Construye una torre de 8 o más cubos con ayuda de
su compañero
Desata los cordones de sus zapatillas a su compañero
Realiza dibujos de manera grupal según la indicación
de la docente.
Participa del juego de la momia con sus pares.
Lateralización
Giran de derecha a izquierda pasándose la pelota
Juega a pasar la cuerda en grupos de tres
Muestra predominio de su lateralidad al dibujar
Reconoce  la mano derecha e izquierda de su
compañero






































PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL
1 4 R 5 B 4 R 13 B
2 0 I 4 R 4 R 8 R
3 5 B 5 B 5 B 15 B
4 4 R 5 B 4 R 13 B
5 4 R 3 R 3 R 10 R
6 3 R 5 B 2 I 10 R
7 4 R 5 B 5 B 14 B
8 3 R 4 R 3 R 10 R
9 2 I 2 I 3 R 7 R
10 1 I 2 I 0 I 3 I
11 5 B 4 R 4 R 13 B
12 2 I 5 B 1 I 8 R
13 3 R 2 I 4 R 9 R
14 3 R 3 R 3 R 9 R
15 1 I 2 I 0 I 3 I
16 2 I 4 R 3 R 9 R
17 4 R 5 B 2 I 11 B
18 2 I 3 R 2 I 7 R
19 4 R 5 B 4 R 13 B
20 3 R 5 B 3 R 11 B
21 5 B 5 B 5 B 15 B
22 2 I 4 R 2 I 8 R
23 4 R 5 B 2 I 11 B
24 5 B 5 B 4 R 14 B
25 3 R 4 R 3 R 10 R
26 4 R 5 B 4 R 13 B
27 0 I 4 R 4 R 8 R
28 5 B 5 B 5 B 15 B
29 4 R 5 B 4 R 13 B
30 4 R 3 R 3 R 10 R
31 3 R 5 B 2 I 10 R
32 4 R 5 B 5 B 14 B
33 3 R 4 R 3 R 10 R
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34 2 I 2 I 3 R 7 R
35 1 I 2 I 0 I 3 I
36 5 B 4 R 4 R 13 B
37 2 I 5 B 1 I 8 R
38 3 R 2 I 4 R 9 R
39 3 R 3 R 3 R 9 R
40 1 I 2 I 0 I 3 I
41 2 I 4 R 3 R 9 R
42 4 R 5 B 2 I 11 B
43 2 I 3 R 2 I 7 R
44 4 R 5 B 4 R 13 B
45 3 R 5 B 3 R 11 B
46 5 B 5 B 5 B 15 B
47 2 I 4 R 2 I 8 R
48 4 R 5 B 2 I 11 B
49 5 B 5 B 4 R 14 B












PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL
1 3 R 2 I 4 R 9 R
2 5 B 2 I 1 I 8 R
3 5 B 5 B 5 B 15 B
4 4 R 5 B 5 B 14 B
5 4 R 2 I 2 I 8 R
6 4 R 2 I 1 I 7 R
7 4 R 2 I 2 I 8 R
8 2 I 4 R 3 R 9 R
9 5 B 2 I 2 I 9 R
10 5 B 2 I 5 B 12 B
11 2 I 2 I 4 R 8 R
12 4 R 5 B 3 R 12 B
13 3 R 1 I 2 I 6 R
14 4 R 3 R 2 I 9 R
15 4 R 4 R 3 R 11 B
16 4 R 4 R 4 R 14 B
17 3 R 3 R 5 B 11 B
18 5 B 3 R 3 R 11 B
19 5 B 4 R 2 I 11 B
20 5 B 3 R 3 R 11 B
21 3 R 4 R 4 R 11 B
22 4 R 4 R 4 R 12 B
23 3 R 4 R 4 R 13 B
24 3 R 5 B 5 B 13 B
25 5 B 5 B 4 R 14 B
26 3 R 2 I 4 R 9 R
27 5 B 2 I 1 I 8 R
28 5 B 5 B 5 B 15 B
29 4 R 5 B 5 B 14 B
30 4 R 2 I 2 I 8 R
31 4 R 2 I 1 I 7 R
32 4 R 2 I 2 I 8 R
33 2 I 4 R 3 R 9 R
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34 5 B 2 I 2 I 9 R
35 5 B 2 I 5 B 12 B
36 2 I 2 I 4 R 8 R
37 4 R 5 B 3 R 12 B
38 3 R 1 I 2 I 6 R
39 4 R 3 R 2 I 9 R
40 4 R 4 R 3 R 11 B
41 4 R 4 R 4 R 14 B
42 3 R 3 R 5 B 11 B
43 5 B 3 R 3 R 11 B
44 5 B 4 R 2 I 11 B
45 5 B 3 R 3 R 11 B
46 3 R 4 R 4 R 11 B
47 4 R 4 R 4 R 12 B
48 3 R 4 R 4 R 13 B
49 3 R 5 B 5 B 13 B
50 5 B 5 B 4 R 14 B
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Anexo 4: Autorización
